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RoricL. Jm1ii1uc o0't<h•~ 
U. Mclbounie olfcrvdic ~ A.utt 
ror -i~.npc 1raaVi,. od.id1 u. • 
. dllde1 15 ~. of ilipt at HS 
·pc• hour, and •.5 houn of po11nd 
tniaing u SJ 1 pn bour 1ouli4g 
• SISOO. ' 
J IWnuidc - Ou in Op& Lod.a. 
'f'1ond,,b.0 1 £lcctof~Scenisiob 
aad the course comilu qJ 10 11.0Un 
of Oipt 1t SI SO per bow and fu.c 
houn of lf?Ulld Uum1t.1iofl 11 
117.SO pu how tot.Ji1_11 Sl',600, 
. .;..u..,.,. i.17-IUd& u 
- oaly tompctiti~ coocwi.c ...;11i 
~ ti.- Wl"fl:fnl. b111 wd1 tM U.lu~ 
Muon Aklnci.: t-RAU F1i,_'4.1- innnicuw 3ion. uf the Piper Suahtolc the 
• • • prvgum bc:rc will fir H!put otMn 
bry·"1ddk in 1974 h.t wccC.,.foUJ by offmr., t.00., Q(, ia - c..an WOfl~ !CH" a r.cu '111d a Hf'r to aJa time iimt• .Ac-~ of !'lipt 
:l.O lhf~=~:-~15Jn:ilifi- time with 00oly a m&.im.J con ia-
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1!t "'1'tt'}' of 1lir lo<'UOn, -, 
h no mpwry uy ID!='ff· 
\lo't'lllnhcrcfor aruson, 
To frcl h!fPY J.nd I..~ niiuk '°' {· 
PLEASE COME TO THE 
VNIV CR.SITI·WIDE 
HOU DAY PROGR4'M 
DEC. 4th 
Uruvuli1yC::ntet 
PloK· ~.~, ;._ ~·~~~. 
Of P""li~d d«:ou1io<i, c.r.natd 
goodor 1oy .ut11tunctf«. 
-. 
; · 
Prereg.istration blues 
By Bruce D. Truk Sopllomons. 
~ .. '40lS If tlw: 1pu111 _,, "°"'°' poillu 
Arm bc:in1 M.rr u ·IUd.dlr· I frd.1hit I could lu""' go1trn into 
liner 1Ar F"11, of '78, ' r ha'l't: _ , 1k Co..p./Bw. AwUrion kfon> It 
w-e11 , - "pcm~ 11 ,... closed to111.p1mly. n- pt"opk 
.o c.hM>dc heir Oii ~da, di.at ii ..Uh oor tO-ucr 10 f3 h:JTe "ry 
w.w .dmot1 funny My aMn com: "t.uk oppon:uflity 10 •Ubsri1uu coun-
pWnt ii 111111 the CPI\ appoin1~111 a. H 1ppoilu11e111 Illy ljo110r Poinu 
1yu1.m MUST go: l l kui puWDy. wrtt u~. ii couJd U Y"e I lot or MJ. 
If onr wrrr 10 rrpcn.auordilig IDOIC 1e11ion M a lo1 of grirf. 
10 honor poil'lu, cic tci.oftty AND And u fllu linc.1 eo . .. thron.ly 
't1lA WfA.l!dco1TWi111orffre1. ln 1hc -Y to rcduc.e them ia hur admU-
rur I am ill , and I'm IUrt I'm DOI • liotu~COfdiflg to SAT W:Ottl • , • 
alone, I haYC IS credits and wu Wliat !hp~ lO the S.000 pcnon 
told 10 repw 011 Tutsdar wM ~ 112~1' '-.._. 
Wu ·Oleuwski 
r ~) 
.. ·. -~~ . -
We urrc you to write rourri-
pramc.ath-c iii Cor.fct.1 l4 ew.•' 
yr;tWftdinJIOlllilbffGp'W:Prai: 
ck111;dcct kcJISlll •u Of'PO'Cd di.c " 
- NMi ttponcdly uJW/..mt. 
dc:Qt Cum 1 "nirl ry" for :kao-
- ...... U. b;JL 
AMT and 
lnternBtional Students · 
To1!w' editor: ' 1'9' 
1 would 1.1.h to ~iu my dil-
bdid, &llgtf ·&nd al!UIW°:XllC ~t a 
•boolof a q1Wuy&1~J.oidd 
h.ur do.il•k1t.t....Wd1. l'mbllli.1 
of U.t IWldanla for U.S. •udc11t1 
,.additU11wrincn1u.~forfor­
cip t1u&.rnu. I haYr baa in dar 
AMT dm.io• for tlr« triniuten 
now·anduill l fo11ij'lt.ud 101wal. 
lo..- tlm '1oo\. die od1n- Wlf po1: 
icy." 
·-~~,.~ :~~n~=~o~:~; 
~ d1fir "ryu and nn~ and talk to 
th.r nl.ldr°hb If. ti! AMT drriDon. 
If onr wen co ' do diia he would 
WA....'"'KYBt; · " ' llACURS 
. By Michael biodun (Alibq) ' 
SOLl!I' 'S TO LAST WEU'S 
QUIZ 
IJ No. It WU die Cu.M6m for --
RIC'll to i.ha" tlacjr crclNow. i.n U.O.C 
dayL • • 
2) 7. A. £11hcr uid m!..hn", .. tlicU 
1..:0 litdt pu Ind One bor. ,nc1 w· 
bthcr'1f1t&c1a11dmot1Mr. 
' THIS';'EEK'S QUIZ 
1. 1£ 1 c.dlophanc u pcifupcua 
.:osu. Sl.00.plw hJ£ lu priu, h-
much ia id 1"1ok ..now1,, about 
i~;:;~~# a.- . 
0 1ni.tuclili1MUUMSu,,.r • 
NOTE: F-ud. ~ allnffn '° 
->- Mt.nyMMtdro • 
MANAGING E.OfTOR 
• JoUScrib~ • . 
NEWSEbrtoll 
. 1J1..,,..; . 
IUSINfP MANAGER 
' Rich,~ 
f 
AD MANAGER 
-~H.J~11r 
LAYCJVr EDITOR . '~'-
TOiiy Pi.~ 
PHOTOe.Drtm. 
Greg l.oaAc:ra 
.SPORTf £DrTOR 
· • !riu.OuA 
STAFF ll£)0RlU.S 
o..<.,... 
c..loya.h!o 
"""" ...... 
AlcuVW. 
To11y.f'lato 
Jcfl'VllHanu .~ ·., 
.... -
.. s.c:: :-•' ··~ ~~ 
CAllTOOHJSn 
Wa.Okurwili 
.JOlll.G.l 
.,.,, ....  
LAYOUT' .u:nsn· 
JclfWilliam& 
............... 
RObcrt H. Jua.p 
M\lg.r,£..fkuil:I .... 
'1.DSALESMAN 
~L.PMC.miiad 
PHOTOCRAl'tt!U . • 
~Pacifici 
,-. 
. . 
Bo1 S146. 1\anh £01 patddpatUtc. ._...._ ______ _. 
) . 
I 
,· 
'. 
f. · 
-, 
·\ 
\ 
as soon ·as possi~le to volunteer.· 
- --... 
_E-RAU needs your '.help 
.to help'olhers!!! ' 
IT 
ntlNE!iS 
vOLusiA· 
MALL . 
. ·JUST'4rALI IN - NO APPOINTMENts 
. ,. MEN·& WOMEN 
I 
. ... 
. 
·/ 
•. 
ti · - · 
",( 
if . 
,> 26 NOCVEMbER 1980. 
c 
What's .Happening 
With Entertainment'. 
Wednesday.Nov. 26, The ·movie: 
Play Misty for Me 
December"5 
~. l::ist-eh~t0c-tt:le· §l:Iitar~music et 
Arne Brav 
( 
Ori fanu~ry ~; 1981'entertainment 
_:i~.proud to present .-
~ '. . . . . 
Jonathan·Edwards 
, . ,. . . 
'· in.9:~0pm iii U.C. 
\'.. 
.. :--, 
~~:;.. 
· · · ¥.!1our Eveiy.day. .( 7 
- Fish of the ·day 
$3.60, 
all you·can eat / 
E·R A:.u.'Night I -
.T ~esday& Thursday 
with l·O· 10% olt 
.Open Daily 3· 11 
Friday , .Sat. 3· 12 
closeb Wedrlesday 
* 549 Beville Road* 
; . 
· 55'. Drafts 
s 2.50 Pitcher . 
.1 01 Oysters 
Monday Night FOotball 
. $.50 Drafts 
$ ·.10 Oysf8rs 
, 
I 
FLY A-1980 O·lS.2 FOR ONLY $15.00 Hr. 
RMON~D-.BEACtlAYIATION 
Shampoo, Haircot; and Btow·Dry. $1 Q.00-
. With 'an E·R.A:u. 1.0. . . 
ttliDJO 0#1 CUA·~··· 
. . 
•• ....... .. ....,,,. ~"'' ,19111!. II,., •1 ,_ • 
.. ....,,, ., .. ..,,.. • .. ,·,..,r,;.,, •tlfl ,.., ... 
...;._ ~~:~;:::..~~~[.,~-:!:~ •. ....._ _ 
....... -~,._,.,..,,...,., . . 7"'..,.,.,'"-Cl 
-ii.i.•--
: 'A1;cra.tt oiy Rates / 
;... 
~ .. ' 
1980 c.1l 2. . . . . . . .fl511a 
. l. -· ~;f£:;:~:~'.~·:: '. : :::.::::: : : .. . 
November~al:. Pif)er Arrow: _$.25.qo a1 ho_lr. 
.. 
. If you·~ cu~ ~th ~tR Y .RJDD~ ~ ban• Cwftnt Uemi.t · JOU .. ~ with 
. , oJUioNµ BBACH A~IA110N ·DAY10NA BIACH AVl,:'TION · 
.617-MSo 
~: 
Jorr.lllller ·Nancy Bally Mona Oiod~ti 
. Stylist · SyttSt Stylist 
135~ lllville Rd. · ..Mari ager 
Foxboro Plaza· ; 
. . .V-JD~. ". KEN QIYlona Iliac~, ~L 32019 Ml'LL' 
Joe cassata<" 
Stylist 
761 -7227-
I 
. ' 
•. 
THE MAY AN rNN 
/• 
DU~ING · NOVEMBER 
STUDENT& FA-etJL TY .. 
NIGHT 
Every. Wednesday 
r 
AAS.pledge class sPeaks 
· G.MyTowcn·TorrcJ • 
BJS~cMyl:n 
Pkdr Qau Pr~Clll • Ji.a Vinnow • s.ul~ • One Wciffcllhxh • B..impn. 
01~ z..iiilaa.U)' . IUJo Yt:l. aD you Twhy lo'l'Cn 
.drtool ptojr:c~ aM .of c-. t!'oK .-: 
"° .i..aucn.i mu~ (Of COUflC 
--bowaDU.cUll'Mnl?) 
·~. 
BiAFT BE.ERS .30e 
~ Atan-Gar:penter • George UM«· Zoomcr !his • the: day before lli1 bis pis 0.11. I WOllld 119w lilt 10 ur .c du. • AN it tica.di 1hc .ud.of tk Pk~ • rime thH I &mpd lo h1-.cbttii"O£ -WUo11~c F.JJ 19~ pl{~1 1cu 
'Cr'rict tM puc IS t11ttls. Ha111t 1 ~ ~It. bu:l '9 a a;w~ tri, MKh 
OM u.m1 - «d do ricJi1 _,. _ 
to haw: Na. Tk dri..: wilD't aD 
tb bad, - did llllH~I mCAn,eb. -aut~ .-ua9i1~\.~ 
~foad d doubt,."'! liopt th'it isa't Live enteitaiment and D.J. en.tertcl!ment. 
-·--·---~::.-______ _,~;....-·-,----
Special Fa.II Otter: All HIR~M \'i~LKER Mixed.-Ofi~ks·--­
only 75• all rie~k l~ng - with .. school l·U card 
------'·-
SUNOAY" MOND'AY FOOTBALL GAM~O"D.RAFTS 
DISCOUNTS AJA E'RAU STUDENTS A'ND PARENTS 
:rHE 
MAYA~ 
· INN 
~: . 
,----..--,:.·'-' - COUPON , . 
mis couPON GO)lD. FOR 
ONE .FREE mRtNK · 252·0~64 
103 Ocea~ Avenue 
Daytona Beach, 
happy llld u U ~olichy lACf will - u the: hiJIJy Pro&ubl. (P'°";-1'.K.· 
you" in 1"4: s,.v.,. I :un .... ,..,. ~ td lo.! ) OD LA. J~t Ancd Pltdct 
prolid IO~ I Sipu Oli. . ,. Qui Pa,pCr Dri-.r, die .bJ&iiJJ 10\ll·• 
' In hoc. ' . · cd bush rcmoftl (ricad raMNd-outl) 
.0 fof ~&fit!" Wc1l.1;1k~IOClll· 
W,"lt'llnot....hcdierrougc:1111 0<: 
DOC . •• 1!'1 ..0.. JOU pla7cd 1\.c· '· 
• i-,1" co.JllKk 10 all of\u. 
".:. TO .. ALL ... · -.: "· . 
-1NTERNATION~L STUDENTS . 
. The iriternaiio~al newsletter,'Be9ond the Horizon', is growing 
• ' ~ • J 
We need· interested people to help. us. Writers, car.toonists , and 
people withpreativity_ !IJ"eWho we are looking for. If you have 
plenty 9f s~e tim.e and dant ~~~what to d~ with if, c811 u~! ! '-~ 
Thankyou .. 
. at the MA YAN INN'S Lounge 
Good thru DECEMBER• 3 1980 
LIMIT ONE '(Exotic Orin~s Exgl~ded) Floridc. • ' • · Contact DISA ·office 
• "ext.1077 · r I • . . .. ) , u.......~--------"~, ~~ ~~·~.--. -; ...i;.,;,;------_~~ -.-. ----
·; 
. ~ 
I 
; . 
.'".":·· ~II D~Jt Be~r . 
. . ' · Including· 
·~einek~n.Light or-Dar~ 65"a Mug 
I·: ... -:: -. . 
,. 
. , 
' 
L0ca1e0 Next to. Sears ·in the 'lolusia'Malt 
:t. ·. . 
.~Nu:nbt• • • 
Th~rr will b<- 1 mciuni; Dec. 6tb In 'r11t U.Uotni1r Center tonfc~ncr-
roo, a1 I JOOl1rt.' . 
;;;. .................................. ~ 
~FiE ALL NEW 
* 
* \ UNCL:E w ALDO'S 
1Ew owtii:is:Nhv. ~MOSPHERE";iE~ POOL { ABLES 
· ·COUPLES NIGHT'. M~N&T~ES.9·12 1'2price pool.· 
. . .\· . 
BACKGAMMON ;TOURNAMENT: 'rHURS.9P.M, 
POOL TOURNAM~NT:W~:9P.M. .. 
IF .voiJ LIKE SHOOTING POOL, 
. YOU'l (OVE°UNCLE·\'IALOO'S . 
.. 
-¥-~EE·P~o~issioMAL ·;ooL IMSTRucTiON 
~'2 PR!CE_,f.?.R/ COOPLES O~ ,SA~E· TABLE 
-_BEER * ' WINE· * •. PIZZA ·* SANDWl~HES 
. IN<;~:< -, -. . 
FIRE_AR~S DEAIJER~ . 
. GUNS! · .... 
.. : NEW.8hd USED', 
. ~ . . r . .. . ' . . 
"Pavt?n.a'$ ~~eadlng :~ . 
. _ Supplier of. Guns of Ali iefncll" 
·.· AMMUNITION . . . I . 
.· CO,LLECTOR'S ·IT.EMS 
. KNIVES ·-SCOPES 
607 'volusia Avenue ._ ... 
.. RT92 . 
Daytpno .Beact); Florida 
.CALL 82-.1471 
I 
~- ... · . .: ...... ~-..:..0- ·~----""''·_·\ -~-....... ~-· -""'·-· .. ---'-'-'--,..._ -e_,._ ._.J_· ---'----'--~"" 
capture first in ski 
competition 
- ... 
. S·R· PERROTT,_ INC. 
·· · . ( Is PlEA~Ed To ANNOONCE TltE 
( . - ~iN!~!T OF ThE 
MillER. Rq>RE5ENTATiVE FOR· 
EMbay-~ddlE A,E~ONAUVitAl UNiVE~ii'y 
/' 
M.ay Ell'" ·K • jvoiott y ... OTUdur AT bbay Ri<ldl< 
( • ' : • ..-d K ••ioailff; io ·Aao11Auri'ul· ~iimai•q. · · 
1 
.Sit• ;. oaiqi<Al~y F....:.,~To•;·;..u .. ck..,m., IOv~ ..,.,., sldi<q, 
. ..._ I . . . . . . . . . 
rlH budl, ·.,.cti~~~!H:~n. ~ ~E ~ A ~-~ ~f T~l. Etn-mT.t~MEN~ CoMMiTT~~· 
Cill;you• Mil~.utpus atpalSfllTATivE tO M4 OUT wllAy i111po•TANT naVicu, 
.~uipM•••, ~ .. d Ii!!• ·pa~Uc:rs w~ ~••• . k•lp ••kl yo~• P•,ny oa •• .. i . 
; ~~iliJ ~~c~sfuloM .. 0 8 uMpus, COlllT.tkr M.tayBtu · 
Tkaouqk·Bo1 42J2, o• fo• oioH i•i'!•ot•rio• ·ploo•• S.R: P•aaon'; IN<, 612-2275 
. ~ . . . . 
,. 
;:: 
"· 
MARY EllEN FITZPATRiC~ 
( 
. ·(. · ·\ . ~ .. ... ' .. .-... -. ..,,,: -, . ...:.~:~ .... , _· ..• ·:.>--_, ___ .": .. -~ - . 4 
- -- ' .. --,• · - ~ ' • I 
.. . · . . · _ ,...._ .· { __ .:· . .· .. '. .. . . . ·, . . · . I . 
,. \. - . ·.··. . "" ' . . . .·. · ·. . \......:.__) .· . ... . . " 
, . . . . - , ___ .. . - ." ... . · . · . . \ '. . . . ·.· . 
- . - ~- . oil ' . ' •• • · .. : I · . : : , . . . )~ •.. :·_-. • ~ 
·, . ·~ ~~· 1:~E > ·. - T~ '. { CAREER.). · .. --~- A~MY .· ·._. _> . . •· . •. 
' . .· I~,, A· G.I.J ~,- . -. _AVIATION , . . · :·-_·. · __ 1- •. 
. · ·. ' ;·. . iIJ~ ,. . ' . 
' . : . ( . . ; ' ~ . " . . . . . ·. 
. . . : ". : oM To . [ ~ : : ~J . FOR . - . -
. _. snm ._111A1V . ) T·uc1R - _ - \ . .HELP . 
. . . - . . THEM . " R . rn: . . . . : ~ 
. ' ·~ ·-:· 19~Al . ARMY - . . 
J _ · _ -.. . m . · -~ - ·. \~ ... R~fC ' ' 
. '"'-------. -. ' ..._.,_ '. ~ . .. ' 
, . 
. . . .· . , - . Gf T·STARIED· 
• I 
. \ ... 
. . · · ·-' 
·-···_ llFE--IFIElt ·· · · ·. 
· ~ · ClllE•.> .
ARMY ROTC - MILITMY SCIENCE COURSES 
SPRil«> TRikESTER 1981 
. .... . 
. ' 
PU.CZ !!!!!! I. -
~ g£ TITU !!!:!, 
---'---~-_____._:=___c~--==-
HY 102 
H'/ 102 
HY 102 
01 U.Sic-taLITARY SCIENCE . M-W; F 
62 - • B.¥iC MILITARY SCIENCE ' """"-P 
. 0) BASIC MILITAR'( SCIENCE _ ·. T-111 
•~4 . BASI C·MILITMY SCIENCE : 'l'--T!t 
- ' . ~ -
MY 302 ' • , 01 /""- ADVANCED MILITARY SCI.ENC! M-W·P 
' . 
l'!Y 402 
:.-
01 • • ' ADVMCZD HILITAR't
0
SCU:Ma: H-W-; 
' . 
. ' 
•f • ... • ' •' • "' I . 
• • 
1 t"• atrofeHor ot Ki'!itary Science • 
bbry-R.iddl.4 Aeronauti-cal Qnive.nity _ 1 
• Daytona &e.eh Regional Airport 
· 
1 
.. DI.~ &eM:h, Florida. 32Gl 4 
_,. 
lOrl0-11125 • 609 
13:30·1~:2t5 E 609 
09100-10125' ~-~ 
l l1lO-.l41'SS .... 
09,30-10:25 B SOl 
14:~15115 z 601 
' . 
'• 
..; . . ·. · .. . 
. . -
. .. 
. i 
.· . 
'\ ·:. . : . . 
~ 
' . 
,CL 
2 
, ---. 
' 
/ . 
2 
t ._- • . 'OR . . 
> • CAU.: 904-252~550.1. , ~- .ua5 
• 111$ 
.~-- ARMY ROTC 
. Mil . LEARN WHAi ·. 
- . . . . \ · · ITT AKES TO LEAD 
. . . ~ - . 
. 
.. . 
. , . ' . I 
. .. 
J .. 
, ··-~ - I · 
/ 
' '
-~ ~-
PIZZA 
BEER 
WINE 
·-... 
. \ . . . 
DAYTONA.MALL & 957 HERBERT 
• RT 92 & NOVA RO. HERBERT.& NOVA RO 
IN PORT ORANGE 
' · 
WANT.ED: 
A-FEW GOoo· PEOPLE. 
F_o-, the new p9sition 'of 
_ ~-lfVCOM -
ASSJSTA.NTS 
,,. f0 begin in January 
People who 9fJply:should 
. ., \ 
*Be willinfj" to work 15-20 ·.: 
hoUfs pe"r w~ek 
* Ha(~-.o.~~oing, ·friendly p_e;sqnal~ties 
*Have tf1e desire "ft) assist. othe_rs , . ., 
Applicatio;~. are ~vailaqle in. the Student Em~loyment Office and must be 
·, · · · c?ml)let.ed by Qey. 1, 1980 • • · 
r . 
Oq;•cc progum, ' 1,;i.ol fim pl.Kc in ., 
1~c £..~U Oiympin held NoYcm~r 
IOduougat!'GYunbu ia. 
The (omp;mon puti.c1pi1cd in 
~yrn CY~nu,1nd11dm1: C7ding kliu. 
600 ·rnd O-W.'..F0C1tb.Ji KK[Soft-
~ T\row, kxq11etbd TourM· 
-~1. J'uOUpo :ond 1 Honahot-
Th1ow, of ,.hich Johann~n p\..~d 
ftf\c.in rn·c . 1oulli11g 1.8 poinu uf a 
poWbk21 • 
S«ond pt.u wrnl io Tmy 
f,\oli1 with' tOt.il of 15 p<:iiim.and 
•lhinl 10 ~,I.Joh.son .. itb IU(tc 
.... ~ 
.Corg:r~tuL.uo1u 10 tJ.cw J!l(f\• 
for &linccffortina widcnric1y'of 
11hk1i.::t"ltllf'· • 
BACKl>AMMON 
Ru~ll Sibky 1ook YM:tcwy .o_. 
Jwi Wri~t i-...Uic fbo~, of i.hc~ct- ..,. 
gutUDoa tollm~U wilb a ICOH • 
of s-4. The baclpmmon kap 
um~ ia~mbfrwnb 16coni.u._!· 
anlJ. PLyrii on llt'cd11CM!1y c"tninp. ._, 
tb..lO'Vtu.n:icn}"'WU•nicc.rtlu.11111 
·~.r:•o •pend \.I ucning wi1b,ncw 
fncridl. 
Toplnu .. ill be p1orntcd1dall 
reancio!W Mid ithktic wiruM:n at 
· --PYb on o«Wibtr s.19807 
Clll OUTWEARS 
bUl'SHHIES ANY lfur 
* se;.ts * PrOtects · * weatherproofs. ·.~ Cem systems dealer 
·Daniel Kerger 253"17'81 · 
I 
I · 
...... 
. ). \'. 
K- MART PL!ZA 
VOLUSIA "!(,VE; 
. 253-~~b 
' ',""• 
STORE l:tOURS . 
MON.-S~--SAM.:.gp~' 
, : SUit·9AM'·,-6PM· ·• 
. • P,OR,T ORANGE • 
SU~· 1'i A~-6PM . 
DAYTPNA BEACH 
·\ 
PORT ORANGE 
4f61 S: NOVA ROAO 
76f2,469 
r:"".:"'·"""u..~-.. .. .. 
a-,,,..,.. T, CllI.'"-' Twt.tT n. 
... . . 
a..: n..-•~MM'I--
~ .';:: .u:.:: ~t~ ~ ~~ 
-te--t..1 -=-·~ .. ~ t: :::;..'\~·::: 
_, ,.,.._._~b -11: 
..... om.o.am..-•·---·-~:r:.,..- "-'&. "-7 .. T-. 
1.G.LEE 
WHOLEMlLK 
: .ONE GALLON . 
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